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Université de Rennes 1 Beaulieu
Thèse de doctorat
1 OILLIC Jean-Charles  –  Végétation,  peuplement,  métallurgie  en  Brocéliande :  étude
interdisciplinaire de la forêt de Paimpont (Bretagne, France) depuis la fin du Tardiglaciaire (dir.
Dominique  Marguerie,  Rennes 1.  Jury :  Marie-José  Gaillard,  Kalmar  [Suède],  Joëlle
Burnouf,  Paris  1,  Aline  Durand,  Aix-Marseille  1,  Stéphanie  Thiebault,  CNRS,  MNHN,
Grégor Marchand, Rennes 1).
 
Université de Rennes 2
Mémoires de Master 1
2 DIEVAL Jérôme – Les armes à l’âge du Fer en Bretagne, Basse et Haute Normandie. (dir. José
Gomez de Soto, UMR 6566)
3 BELLAT Typhaine.  Les  monnaies  de  la  vicomté  de  Limoges  durant  la  domination  bretonne
(1275-1360) : la collection du Musée Dobrée à Nantes. (2010) (dir. P.-Y. Laffont, G. Salaün).
4 LE  GOFF Laura.  La  consommation  de  coquillages  par  les  moines  de  l’abbaye  de  Fontdouce
(Charente-Maritime), du bas Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne. (2011) (dir. C. Dupont, P.-
Y. Laffont).
5 Mémoires de Master 2
6 BALOCHE Romain. L’aménagement de l’espace rural aux confins de la Normandie et du Maine du
XIe au XIIIe siècle. (2012) (dir. D. Pichot, P.-Y. Laffont).
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7 BELLAT Typhaine. Les monnaies de Guigamp, XIe-XIIIe siècles : la collection du Musée Dobrée à
Nantes. (2012) (dir. P.-Y. Laffont, G. Salaün).
8 DOUX Bertrand. L’abbaye cistercienne de Perseigne et ses domaines au Moyen Âge. (2012) (dir.
P.-Y. Laffont).
9 GABORIAU Romain. Le peuplement autour de Châteaubourg de la Préhistoire au Moyen Âge. Un
premier bilan. (2012) (dir. P.-Y. Laffont).
10 GODET Emilie. Le mobilier métallique civil et domestique issu des communes et de la cuisine du
château du Guildo (22). (2010) (dir. L. Beuchet, P.-Y. Laffont).
11 LE GOFF Laura. Les invertébrés marins à La Gripperie-Saint-Symphorien (Charente-Maritime),
habitat  du  haut  Moyen Âge  jusqu’à  l’époque  moderne.  De  l’alimentation  à  l’environnement.
(2012) (dir. C. Dupont, P.-Y. Laffont).
12 LOUESSARD Ronan.  Les  tours  maîtresses  bretonnes  des  XIVe et  XVe siècles.  (2012)  (dir.  P.-Y.
Laffont).
13 TISSERAND Guillaume – État des lieux historiographique, bibliographique et cartographique des
fortifications de terre médiévales de Bretagne. (2010) (dir. P.-Y. Laffont).
14 Thèse de doctorat
15 LUNVEN Anne – Construction de l’espace religieux dans les diocèses de Rennes, Dol et Alet/Saint-
Malo.  Approches  historique  et  archéologique  de  la  formation  des  territoires  ecclésiastiques
(diocèse, paroisse et cadres intermédiaires) entre le Ve et le XIIIe siècle. (2012) (dir. de D. Pichot ;
jury : P.-Y. Laffont, M. Lauwers, F. Mazel, D. Pichot, C. Treffort, E. Zadora-Rio).
 
Universités de Rennes 2 et de Nantes
Mémoires de Master 1
16 FLANDRIN Melissa – Infographie et représentation de l’architecture du tumulus de Dissignac,
Loire-Atlantique. 1 vol. (2012) (dir. S. Cassen).
17 PARPAITE Guillaume – Vion, minière de silex du Néolithique. Un atelier de production de lames
de haches. 1 vol. (dir. E. Georges, J.-N. Guyodo).
18 TORRADO A LONSO Alicia  –  Identification  et  rôle  des  outils  lithiques  dans  la  métallurgie  du
Chalcolithique et de l’âge du Bronze. (dir. S. Boulud-Gazo et J.-N Guyodo).
 
Universite de Nantes
Mémoires de Master 2
19 LAVOUÉ Maëva – Étude des déchets métallurgiques des sites de Brielles, « La Fosse Poulain » et
Gennes  sur  Seiche  « La  Liberderie ». (dir.  Cécile  Le  Carlier  de  Veslud  et  Françoise  Le
Boulanger).
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Université de Caen Basse-Normandie
Mémoires de Master 1
20 BLANCHET Guillaume – Les monnaies du site romain de Blainville-sur-Orne (Calvados), « Basse
vallée du Dan ».  L’apport  de la  numismatique à la  connaissance du site  archéologique. (dir.
Cécile Allinne et Pierre-Marie Guihard, UCBN).
21 BOULOGNE Nina – La céramique des Lexoviens à la fin de l’âge du Fer. Essai de définition d’un
faciès. (dir. Cécile Allinne, UCBN et Pierre Giraud, SA-CG14).
22 CLÉRET Anaïs – Les établissements de haut niveau social dans l’Angleterre anglo-saxonne. (dir.
Claude Lorren, UCBN).
23 CLOUET Léa – Étude de l’enceinte urbaine de Bourg-le-Roi, Caen. (dir. Claire Hanusse, UCBN et
Bénédicte Guillot, INRAP).
24 LABBEY Benoît – L’archéologie de la Seconde Guerre Mondiale, à travers l’exemple de la Basse-
Normandie. Première évaluation. (dir. Claire Hanusse et Gaël Eismann, UCBN).
25 ROLLET Rémy – L’âge du Fer en Basse-Normandie : étude des dépôts d’objets, de restes animaux
et de restes humains découverts en contexte domestique. (dir. Cécile Allinne UCBN).
26 Mémoires de Master 2
27 BOLLÉE Céline – L’ossuaire « contemporain » 175 de l’église Saint-Pierre de Thaon (Calvados) :
estimation  du  nombre  minimum  d’individus  et  étude  paléoanthropologique.  (dir.  Claire
Hanusse, UCBN et Cécile Niel, CNRS).
28 KUFS Bérengère – Inventaire du petit mobilier métallique pour la Basse-Normandie (Xe-XVe s.).
(dir. Claire Hanusse, UCBN).
29 MARIE Amélie – La verrerie antique de Lisieux. (dir. Cécile Allinne, UCBN).
 
Université de Cergy-Pontoise
Mémoire de Master 2
30 CUKIERMAN Jérémie  –  La  cité  des  Véliocasses  durant  le  haut  empire  romain,  Ier-IIIe siècle.
Structure et organisation d’une région. (dir. Didier Vermeersch).
RÉSUMÉS
Nous continuons ici la recension des thèses et mémoires d’archéologie ou de disciplines connexes
soutenues  dans  l’Ouest  ainsi  que  celle  des  travaux  concernant  à  un  titre  ou  à  un  autre
l’archéologie du « Grand-Ouest » français, selon la formule initiée dans les précédents volumes de
la RAO.
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